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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh -sungguh (urusan) yang lain 
dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Terjemahan Q. S. Al-Insyiroh: 6 
- 8).  
 
Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua (Bapak dan Ibu), dan 
kemurkaan Allah itu juga terletak pada kemurkaan orang tua (Terjemahan HR. 
Thabrani dan Sahabat Amr). 
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ABSTRAKS 
 
 
PENINGKATAN KEAKTIFAN DAN HASIL BELAJAR MELALUI  PENERAPAN 
STRATEGI  PEMBELAJARAN ROLE REVERSAL  QUESTION PADA MATA 
PELAJARAN PKn PADA  SISWA  KELAS IV   MI SUDIRMAN                                   
NGUNUT JUMANTONO KARANGANYAR                                                                    
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
 
Tatik Widayatun,  A510091062, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk meningkatan keaktifan belajar siswa 
dalam pembelajaran PKn melalui strategi pembelajaran Role Reversal Questions. 
2. Untuk meningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran PKn melalui strategi 
pembelajaran Role Reversal Questions. Bentuk penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas . Subyek penelitian ini adalah guru kelas IV yaitu  Hanik Hidayati 
dan  siswa kelas IV MI Sudirman  Ngunut Jumantono Kabupaten Karanganyar 
yang berjumlah 17 siswa yang terdiri 11 Putra dan 6  Putri.  
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
metode  observasi, tes, dokumentasi, wawancara. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini meliputi: reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa mengalami 
peningkatan yang signifikan dari sebelum pelaksanan tindakan sampai pelaksanaan 
siklus II aspek mengajukan pendapat dari 4 atau 23% menjadi 16 atau 94%. Aspek 
menjawab pertanyaan dari 4 atau 23% menjadi 14 atau 82%. Aspek 
mengemukakan pendapat dari 8 atau 47% menjadi 15 atau 88%. Aspek 
melaksanakan tugas dari 5 atau 29% menjadi 14 atau 82%. Aspek kerjasama dalam 
kelompok dari 7 atau 41% menjadi 15 atau 88%. Sedangkan untuk hasil belajar,  
jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar atau siswa yang memperoleh 
nilai ≥ 70 dalam proses pembelajaran PKn melalui penerapan strategi pembelajaran 
Role Reversal Questions yaitu hasil belajar siswa sebelum dilaksanakan tindakan 
sebesar 41% atau sebanyak 7 siswa sampai  siklus II pertemuan kedua sebesar 88% 
atau sebanyak 15 siswa. 
 
  
 
 
Kata kunci : Role Reversal  Question, keaktifan belajar, hasil  belajar. 
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